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Gift Books Received from July 2016 thru June 2017          
michael vocino 12AUG2017
Date DONOR Number of Books DVD Patterns
1-Jul-16 Carothers,	Robt.	L. 76
1-Jul-16 Cheryl	and	David	McCarthy 163
8-Jul-16 Burkett,	John 28
14-Jul-16 Forbes,	Jean 12
14-Jul-16 Millar,	Patricia 4 355
21-Jul-16 Klinkhammer,	Mary	Jane 91
22-Jul-16 Miller,	Carole 12
29-Jul-16 Pierre,	Charles 3
30-Jul-16 Gilton,	Donna 1
1-Aug-16 Domine,	Annick 1
1-Aug-16 McNab,	Gregory 32
8-Aug-16 Miller,	Carole 30
9-Aug-16 Gaibor,	Nikita 7
8-Aug-16 Hayes,	David 229
15-Aug-16 Little	Compton	Hist.	Soc. 1
18-Aug-16 Radoccia,	Marie 11 145
18-Aug-16 Tannenbaum,	Barbara 17
18-Aug-16 Dept.	of	Journalism 35
25-Aug-16 McKernan-Markoff,	Janis 122
26-Aug-16 Eaton,	Gale 35
31-Aug-16 Rivard-Hesselbarth,	M. 42
1-Sep-16 Donaldson,	G.M. 1
1-Sep-16 Fischer,	Sharon 1
8-Sep-16 McNab,	Gregory 48
14-Sep-16 Petkewec,	Megan 1
14-Sep-16 Smayda,	Norma 1 14
30-Sep-16 Wade,	Melvin 26
13-Oct-16 Izenstark,	Amanda 4
13-Oct-16 Eichinger,	Joanne 15
19-Oct-16 Logan,	Gail 3
21-Oct-16 Riley,	Bonnie 115
21-Oct-16 Payandeh,	Partow 8
26-Oct-16 Peckham	Animal	Center 1
28-Oct-16 Mieder,	Wolfgang 37
28-Oct-16 URI	English	Dept.(Walton) 17
2-Nov-16 McNab,	Gregory 96
10-Nov-16 Lee,	Ronald	T. 142
16-Nov-16 Wang,	Lawrence 1 1
23-Nov-16 Sehl,	Florence 27
30-Nov-16 Izenstark,	Amanda 2
1-Dec-16 Devin,	Robin 17
2-Dec-16 Davis,	Kathleen 32
15-Dec-16 Izenstark,	Amanda 1
15-Dec-16 Fastovsky,	David 53
18-Dec-16 Schwegler,	Robert	A. 21
19-Dec-16 Barnett,	Stanley 20
20-Dec-16 Fastovsky,	David 340
21-Dec-16 Wilson,	Robert 2
21-Dec-16 Stevenson,	John	F. 45
30-Dec-16 Harris,	Richard 2
15-Jan-17 Klinkhammer,	Mary	Jane 15
17-Jan-17 Miller,	Carole 255
17-Jan-17 Hillery,	Donna 42
17-Jan-17 Fath,	Shudde 52
17-Jan-17 Bernard,	Thomas 9 66
17-Jan-17 Trotter,	Betty 3 5
18-Jan-17 Schwegler,	Robert	A. 62
18-Jan-17 Guilbaud,	Stephane 1
25-Jan-17 Weikel,	Elizabeth 1
25-Jan-17 Jones,	Barbara 1
1-Feb-17 Klinkhammer,	Mary	Jane 38
2-Feb-17 Kummer,	Karen 28
2-Feb-17 Cummings,	Joanne 4 19
2-Feb-17 Kruske,	Patty 1 155
22-Feb-17 Mooney,	Michaela 8
8-Mar-17 Roehm,	James	A. 8
10-Mar-17 Pumphrey,	M. 143
10-Mar-17 Dombi,	George 4
10-Mar-17 Leahey,	Ted 113
10-Mar-17 Small,	T. 4 16
10-Mar-17 McCorkle,	Sari 32
10-Mar-17 Edmunds,	Mittie	Lou 4
17-Mar-17 Henderson,	Deborah 165
17-Mar-17 Slowick,	Sandra 1
17-Mar-17 Wing,	June 31
23-Mar-17 Schwegler,	Robert	A. 34
24-Mar-17 Miller,	Jean 19
1-Apr-17 Izenstark,	Amanda 1
5-Apr-17 Gill,	Kathleen 7
4/5/17 Titzel,	Judy 8 184
5-Apr-17 Job,	Joyce 19
5-Apr-17 Oggenfuss,	Linda 84
11-Apr-17 Japan	Library 20
11-Apr-17 Davis,	Kathleen 32
19-Apr-17 Izenstark,	Amanda 1
19-Apr-17 Higbee,	Dorothy 75
19-Apr-17 Cloutier,	Irene 2
19-Apr-17 Kelsey,	Karen 68
20-Apr-17 Schwegler,	Robt. 28
1-May-17 Devin,	Robin 19
18-May-17 Cabral,	Jane	Kraemer 112
18-May-17 Lemmex,	Anita 11
23-May-17 Bartels,	William 59
1-Jun-17 Devin,	Robin 2
1-Jun-17 Eichinger,	Joanne 9
8-Jun-17 Corning,	Carol	Carter 234
9-Jun-17 Thurston,	Michael 756
21-Jun-17 Foster,	Cheryl 91
26-Jun-17 Foster,	Cheryl 77
28-Jun-17 Sammye,	Joy	Hoss 8
28-Jun-17 Bengston,	Susan 25
28-Jun-17 Post,	James 101
28-Jun-17 Miller,	Annette 2
TOTALS 3423 18 2479
